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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Keahlian Auditor, 
Persepsi Auditor Tentang E-commerce dan Teknologi Informasi Terhadap Kebutuhan 
Jasa Audit E-Commerce pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. 
Keahlian Auditor, Persepsi Auditor Tentang E-commerce dan Teknologi Informasi 
sebagai variabel independen, Kebutuhan Jasa Audit E-Commerce sebagai variabel 
dependen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 
Publik Bandung. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 59 responden. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan kuesioner. Teknik 
sampling menggunakan purposive sampling. 
Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikoleniaritas, Uji Heteroskedastisitas, Regresi 
Linerar Berganda, Analisis Koefisien Korelasi, Uji Hipotesis dan Analisis Koefisien 
Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa 
Keahlian Auditor, Persepsi Auditor Tentang E-Commerce dan Teknologi Informasi 
berpengaruh positif serta secara simultan memberikan pengaruh sebesar 63,4% 
terhadap Kebutuhan Jasa Audit E-Commerce. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
baiknya keahlian auditor,pemahaman auditor mengenai e-commerce dan teknologi 
informasi akan meningkatkan permintaan mengenai jasa audit e-commerce. 
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